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Izvleček  
Primerjava vloge lisice v pravljicah na Slovenskem in Japonskem 
Diplomska naloga se ukvarja z raziskovanjem vloge lisice v pravljicah na Slovenskem in 
Japonskem. Dana hipoteza je bila, da lik lisice ni vedno le negativen, ampak je tudi pozitiven. 
Zgodovina lika lisice sega ţe v dobo antike in od takrat naprej so se zgodbe o njej začele širiti 
po vsem svetu. Lisica se je na Slovenskem kot lik v pravljicah začela pojavljati v času Janeza 
Svetokriškega, v Aziji pa se je vse začelo na Kitajskem in preko nje so zgodbe o lisici prišle 
na Japonsko. Na Slovenskem lik lisice predstavlja ţival, ki dela škodo drugim ţivalim, na 
Japonskem pa ima lisica moč preobrazbe v čudovito ţensko, ki nato zavaja moške v svojo 
korist. Skozi primerjavo japonske zbirke pravljic Nihon no mukashibanashi (日本の昔話) ter 
slovenske zbirke pravljic Lisica Zvitorepka v diplomskem delu potrdim hipotezo in ugotovim, 
da ima kljub svoji prebrisanosti in zvitosti lik lisice dobre lastnosti in ljudem in ţivalim, ki so 
dobri z njo, pomaga ter lahko postane njihova zvesta zaveznica do konca ţivljenja. 
Ključne besede: pravljice; ţivali; vraţevernost; mitologija; lisica 
Abstract  
Comparison of the role of the fox character in Slovenian and Japanese folk tales 
The theme of my thesis is to research the role of the fox charachter in Slovenian and Japanese 
folk tales. My hypothesis is that the fox character isn't always a negative one, but is also a 
positive one. The history of the fox character dates back to classical antiquity and since then, 
the stories of the fox character began to spread all around the world. In Slovenia, the fox 
character started to appear in the time of Janez Svetokriški and in Asia, everything began in 
China and from there, the fox tales came to Japan. In Slovenia, the fox character represents 
someone who does nothing but harm to other animals, in Japan, on the other hand, the fox can 
transform itself into a beautiful woman, who then seduces the man for her own benefit. 
Through the comparison of the Japanese book of folk tales Nihon no mukashibanashi (日本の
昔話) and the Slovene book of fox tales Lisica Zvitorepka I confirm the hypothesis of my 
thesis and I came to the conclusion that the fox character can do good things to other people 
and animals, despite the fox being cunning and being mischevious. The fox can indeed help 
others and be a loyal friend for a lifetime. 
Keywords: fairy tales; animals; superstition; mythology; fox 
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要旨 
 
スロベニアと日本の昔話の狐の役割の比較 
 
私の論文のテーマはスロベニアと日本の昔話における狐の役割の比較することであ
る。私の仮説は狐はいつも悪いというわけではなく、いい点もあると言うことであ
る。狐についての物語は古典古代の時に発見された。その後には狐についての物語
は世界中に広まり始めた。スロベニアでは狐の話は Janez Svetokriški(ヤネス・スベト
クリシッキ)の時に現れ始めた。アジアでは狐の話は中国から来た。そしてその後、
狐の話は中国から日本に来た。スロベニアでは、狐のキャラクターは他の動物に化
ける。一方、日本では狐はとてもきれいな女性に変身することができる。きれいな
女性になった後で、狐は男の人を化かす。私は日本から来た『日本の昔話』の本と
スロベニアの Lisica Zvitorepka の比較を通して論文の仮説を検証する。私は以下のこ
とを学んだ。狐は悪いだけではなくて、いい点もある。そして狐は動物や人間と一
緒にとてもいい友達になることもできる。それが私の結論である。 
 
キーワード: 昔話, 動物, 迷信, 神話, 狐 
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1. Uvod 
Od nekdaj me je privlačila mitologija Japonske in njenih pravljic. Od nekdaj pa so me 
zanimale ţivali, tako v resničnem kot tudi mitološkem pomenu, zato sem si za temo svoje 
diplomske naloge izbrala nekaj mitološkega, hkrati pa sem v to vključila še ţival: lisico. 
Na svetu obstaja mnogo pravljic, v katerih nastopajo ţivali s človeškimi lastnostmi in 
čarobnimi močmi. Predvsem se zanimam za vlogo ţivali v pravljicah, od tega me najbolj 
privlači vloga lisice. Na Japonskem je veliko pravljic, kjer se kot glavni lik pojavlja lisica. 
Prikazana je kot zlohotna ţival, ki ljudi zavaja s svojim šarmom. Spremeni se v lepo ţensko in 
dela škodo predvsem moškim. Tudi na Slovenskem imamo mnogo pravljic, kjer je glavni lik 
lisica; predvsem Slovencem znana lisica Zvitorepka. Enako kot na Japonskem slovi po ne 
prav prijazni naravi. S svojo diplomsko nalogo ugotavljam, kakšna je vloga lisice v pravljicah, 
kot jo prikazujejo na Japonskem in pri nas v Sloveniji in ali je lisica res vedno prikazana le 
kot junakinja, katere se morajo ljudje bati in jo preganjati. Na Japonskem lisice nastopajo kot 
bitja, ki imajo nadnaravne moči; lahko dočakajo več tisoč let, imajo moč preobrazbe … Na 
Slovenskem pa lisico večinoma srečamo v pravljicah, kjer dela teţave drugim ţivalim, zna 
govoriti; ima človeške lastnosti. 
Diplomska naloga se ukvarja s primerjavo lisice v pravljicah na Japonskem in Slovenskem. 
Lisica je v mitologiji, pravljicah in ostali literaturi eden izmed najprepoznavnejših likov na 
svetu in odločila sem se, da jo opišem v svoji nalogi. Ker pa ima lisica negativen sloves, ţelim 
s svojo diplomsko nalogo dokazati ravno nasprotno; da je lisica lahko tudi dober lik in da 
ljudem in ţivalim lahko tudi pomaga. 
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1.1. Hipoteze in cilji 
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšna je vloga lisice v pravljicah na Japonskem in 
Slovenskem. Torej ugotoviti, ali je lisica v slovenskih kot tudi japonskih pravljicah 
opredeljena kot ţival, ki naj bi jo vsi sovraţili in se je bali, ali pa je lahko lik lisice tudi nekaj, 
iz česar se lahko kaj dobrega naučimo. Ugotoviti ţelim tudi to, ali je vedno le lisica tisti 
negativni junak ali pa so morebiti slabi tudi drugi liki (ţivalski kot tudi človeški). Moja 
hipoteza je, da lisica v slovenskih in japonskih pravljicah ni nujno lik z negativnimi lastnostmi, 
ampak ima tudi pozitivno vlogo, s tem da nam ţeli sporočiti nekaj dobrega oz. nas ţeli nekaj 
naučiti. Tako ni nujno, da vedno počne le slabe stvari, ampak opravlja tudi dobra dela in 
pomaga drugim.  
 
1.2. Metodologija  
 
Problema diplomske naloge se lotim s preučevanjem zbrane literature ter prebiranjem 
različnih pravljic. Za primerjavo pravljic bom preučila dve knjigi, zbirki pravljic, v katerih 
nastopajo lisice. Prva knjiga ima zbrane ljudske pravljice iz Japonske: Yanagita Kunio – 
Nihon no mukashibanashi (日本の昔話), druga pa je zbirka lisičjih pravljic iz Slovenije – 
zbirka pravljic Lisica Zvitorepka. Na podlagi te literature nato primerjam razlike in 
podobnosti med pravljicami, argumentiram, zakaj sem si izbrala določeno pravljico in na 
koncu poskušam ugotoviti, ali dana hipoteza drţi ali ne. Na začetku diplomske naloge sem 
naredila tudi splošen zgodovinski pregled na temo pravljic ter lisic, dotaknila pa sem se tudi 
ţanrov. Na kratko sem napisala tudi, kakšne lastnosti imajo pravljice na Japonskem in kakšne 
lastnosti imajo pravljice na Slovenskem oz. v Evropi. Opišem tudi vlogo ţivali v pravljicah in 
tudi, kako je lisica predstavljena na Zahodu ter kako je lik lisice predstavljen na Japonskem. 
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2. Pravljice 
 
Pravljice so si ljudje začeli pripovedovati od trenutka, ko je človek spregovoril. Pravljice in 
zgodbe so bile za ljudi ţe od nekdaj zelo pomembne, saj so med sabo povezovale različne 
skupine ter druţinske klane in s pomočjo pripovedovanja so se gradile tesne druţinske vezi. 
Tudi kasneje, ko so si ljudje pripovedovali zgodbe o uspehih in zmagah, je bilo 
pripovedovanje ključnega pomena, saj so ljudje tudi s tem pridobili nove zaveznike. Dobri 
pripovedovalci pravljic so bili šamani, kraljice in kralji, duhovniki itd. Ker ljudje v preteklosti 
še niso razumeli naravnih pojavov, so tudi zaradi tega nastajale pravljice, ki so začele 
vključevati magične in nadnaravne moči. Kljub temu da imamo danes vso to znanost, pa so 
pravljice še vedno del našega ţivljenja in njihova magija ni nič kaj drugačna od magije, ki jo 
imenujemo vera oz. religija. Posebnost pravljic je tudi ta, da kljub temu, da večina ljudi v 
preteklosti ni bila pismena in ni znala brati, so vseeno lahko uţivali v pravljicah, saj je bilo 
takrat najpomembnejše ustno izročilo. Pravljice so se začele zapisovati šele bolj pozno, da bi 
se ohranile kot kulturna dediščina. Vsaka pravljica pa se začne z nekim konfliktom; saj tako 
kot v resničnem ţivljenju vedno pride nekje do nekega nesporazuma. Ţe od nekdaj so si ljudje 
s pripovedovanjem pravljic ţeleli nekaj sporočiti, se ob tem druţiti in zabavati, pa tudi učiti. 
Pravljice pa imajo prav poseben pomen za otroke, saj so njihova prva šola in poznavanje sveta 
okoli njih. Kakšne pa so te pravljice, je odvisno od kulture, v kateri se rodijo (Zipes 2012, 1–
9). 
Kaj pravzaprav so pravljice? 
So izmišljena knjiţevna vrsta, ki so v večini namenjene otrokom. Pravljica »je pripovedna 
forma, večidel v prozi; je pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudeţnimi, fantastičnimi, 
neverjetnimi dogodki, močno preţeta z domišljijo, zakoreninjena v podzavestnem in 
mitičnem« (Anon v Haramija 2012, 13). Delimo jih na ljudske, klasične in sodobne. 
Knjiţevni liki, ki se pojavljajo v pravljicah, so lahko realistični, lahko pa so tudi fantastični. 
Dragica Haramija pravi: »Literarni liki so imenovani po poklicu, druţbenem poloţaju ali 
kakšni drugi lastnosti, v pravljicah pa določen lik hkrati tudi predstavlja vedno isto lastnost 
(zlobna mačeha, dobra pastorka, preudarni kralj, lepa kraljična …)« (Haramija 2012, 14). 
Večinoma se v pravljicah odvija boj med dobrim in zlim, kjer v večini primerov dobro 
premaga zlo. »Boj med dobrim in zlim z zmago dobrega pa je osnova vsem pravljicam, ne 
glede na to, ali so ljudske, klasične ali sodobne. Praviloma so vsi literarni liki v pravljicah 
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personificirani (ţivali, rastline, predmeti). Pravljice navadno nimajo natančno lociranega 
knjiţevnega prostora in ne knjiţevnega časa (zelo pogosti so celo časovni preskoki, ki včasih 
celo ne delujejo logično). Razdalje v pravljicah ne predstavljajo nikakršne ovire, saj je 
literarni lik kar 'prestavljen' iz enega dogajalnega prostora na drugega ali pa je potovanje 
postavljeno v sfero čudeţnega (napitek, leteči konj …)« (Haramija 2012, 15). Pravljice 
delimo tudi na ljudske in umetne. Pri umetnih je avtor znan, pri ljudskih pa avtor ni znan in 
vsebina se lahko spreminja (Štelcer 2013, 9). 
Ljudska pravljica se lahko sproti in z leti spreminja, a nauk zgodbe ostaja isti oz. podoben. 
Ljudje si pripovedujejo pravljice zato, ker menijo, da imajo zelo pomembno vlogo v 
človekovem ţivljenju. Ker so ravno otroci tisti, katerim najraje pripovedujemo pravljice, in 
ker otroci spoštujejo svoje starše in se po njih zgledujejo, se bodo ravnali po tem, kakor jih 
starši vzgajajo. Zaradi tega razloga starši ţe zelo zgodaj pričenjajo s pripovedovanjem 
različnih zgodb, s katerimi bi otroka lahko poučili o različnih pomembnih stvareh v ţivljenju. 
Otrok potem te nauke odnese s seboj, ko odraste in jih uporabi v vsakdanjem ţivljenju. Tako 
na primer skoraj vsi poznamo basen o ţelvi in zajcu, kjer je nauk ta, da se počasi lahko daleč 
pride (Cooper 2013, 2, 4). Pravljice se nadalje delijo tudi na ţivalske, realistične in čudeţne. 
Nadalje se osredotočam na ţivalske pravljice, kjer nastopa lisica. Pojavlja se v naslednjih 
pripovednih ţanrih:  
 ţivalske šaljivke in parodije 
 ţivalske pravljice 
 razlagalne pripovedke 
 basni 
 primerjave in prilike  
(Kropej 2007, 121). 
2.1. Lastnosti pravljic – razlike in podobnosti v pravljicah; Zahod in Japonska 
 
Ljudske pravljice na Japonskem so se, tako kot v Evropi, začele širiti iz roda v rod, od 
človeka do človeka, od vasi do vasi in potem so se kmalu razširile na večja mesta. Na 
Japonskem so najstarejše ljudske pravljice vidne ţe v zapisih najstarejših japonskih knjig. To 
so Kojiki (古事記), ki vsebuje mite in legende ter zgodovinske dogodke antične Japonske, 
Nihon shoki (日本書記), ki vsebuje mite in tradicije različnih klanov ter Fudoki (風土記), ki 
vsebuje zapise topografij (Cooper 2013, 4). 
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Japonske ljudske pravljice so tesno povezane z druţbo. Prav zaradi druţbenih razlogov so 
japonske ljudske pravljice spremenile svojo vsebino, da bi se drţale standardov sodobne 
japonske druţbe ter da bi bile v toku s časom. Končni nauk pa je večinoma ostal enak. Za 
razliko od zahodnega sveta japonske pravljice svojih naukov nikoli ne navedejo dobesedno, 
tako kot je to običajno na Zahodu. V evropskih in zahodnih pravljicah bo nauk skoraj vedno 
predstavljen z besedami: nauk zgodbe je ta in ta … Na Japonskem pa tega ne vidimo. Prav 
tako so v japonskih ljudskih pravljicah osebe, ki nastopajo, starejše (starejši gospod ali pa 
gospa). Torej osebe, ki imajo veliko ţivljenjskih izkušenj in znanja. Najpogosteje pa se 
pojavlja kot glavni lik kakšen starec, budistični menih ali pa star zakonski par, saj imajo 
Japonci zelo globoko spoštovanje do starejših oseb in se zavedajo njihove modrosti (Cooper 
2013, 4.) Prav zaradi vseh različnih pravljic in legend so se na Japonskem razvila tudi različna 
praznovanja in čaščenja duhov in ţivali, ki nastopajo v pravljicah. Budistični duhovniki imajo 
svoje templje na vrhu gore, kjer častijo bogove, tako imenovane gorske bogove oz. Yama no 
kami (山の神). Ti bogovi so ponavadi lisice, rakunski psi in druge ţivali, ki se potem 
pojavljajo v legendah in pravljicah (Dorson 1975, 247). 
Pomembna razlika med japonskimi ljudskimi pravljicami in zahodnimi je tudi ta, da Japonci 
ne sledijo klišeju srečnega konca. Opazila sem, da je to vidno predvsem v pravljicah, kot so 
Sneguljčica, Zlatolaska in Pepelka. Vsaka od teh zgodb se konča s srečnim koncem, zlo je 
premagano in glavna junakinja je rešena in se poroči s princem. Na Japonskem pa tudi če 
srečnega konca ni, je pomembno, da razberemo iz zgodbe nauk in se poskušamo ravnati po 
njem, ter da se trudimo z vsakim dnem postajati boljši ljudje. Nič nenavadnega ni, da pri 
japonskih pravljicah konca na začetku še ne razumemo dovolj dobro. Skupna lastnost tako 
japonskih kot zahodnih pravljic je ta, da se trudimo obdrţati prenos pravljic iz roda v rod 
preko slikanic in knjig v šolah in doma ter tudi risank in filmov (Cooper 2013, 5). 
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2.2. Vloga živali v pravljicah 
Ţivali imajo ţe od nekdaj zelo pomembno vlogo v ţivljenju ljudi. Ţe v preteklosti so ljudje 
imeli dokaj kompleksna razmerja z ţivalmi. Nekatere so imeli za prijatelje in čuvaje, nekatere 
so ubili in pojedli. Prav zaradi tega, ker imamo ljudje in ţivali tako dolgo dobo skupnega 
razmerja, smo ţivali začeli uporabljati tudi v pravljicah. Še prav posebej naj bi bile ţivalske 
pravljice pomembne za razvoj otroka. Otroci so bili ţe od nekdaj navezani na pravljice, v 
katerih nastopajo ţivali. Vzrok se skriva v tem, da so ţivali simbol svobode, saj v resničnem 
svetu počnejo stvari, ki jih ljudje ne počnemo in nam druţba to prepoveduje. Prav te ţivali pa 
so v pravljicah za otroke lahko prikazane kot junaki, ki morajo rešiti svet pred zlom. S tem ko 
otrok bere pravljice, ima tako ob sebi vodnika, ki mu razkazuje svet okoli njega. Ţivali pa 
lahko v pravljicah prikazujejo tudi nas same. Kot npr. pohlepen tiger lahko prikazuje naš 
osebni pohlep do nečesa, in preko teh napak se lahko učimo. Ţivali so torej v pravljicah 
upodobljene kot neki simboli, ki zrcalijo naše osebne strahove in ţelje. V zgodbah ameriških 
prvotnih naseljencev lahko opazimo globoko spoštovanje do ţivali. Tudi svoje otroke učijo in 
jim pripovedujejo zgodbe o tem, da je treba ţivali in rastline spoštovati, ter tudi to, da naj 
bodo močni, neţni in neustrašni tako kot ţivali (Creany 2013, 25–28). 
V ţivalskih pravljicah imajo ţivali človeške lastnosti. To pomeni, da lahko govorijo in se 
obnašajo kot človek. K temu sodijo tudi različni običaji in navade, ki jih ţivali praznujejo tako 
kot ljudje, npr. zabave in svatbe. Ţivali s človeškimi lastnostmi so zelo iznajdljive in bistre. V 
Evropi se v pravljicah kot glavni liki pojavljajo volk, lisica, medved, jeţ ter zajec.  
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Ţivalske pravljice imajo veliko podvrst. To so bajke, zgodbe o zvereh, zgodbe o preobrazbi in 
basni. Bajke so pomembne zaradi končnega nauka (Zgodba o zajcu in želvi). Te ţivali so 
personifikacije ljudi in imajo tudi take značilnosti. Zgodbe o zvereh govorijo in nas učijo 
predvsem o nevarnostih, ki nam lahko pretijo, če nismo dovolj previdni. Tam je največkrat 
upodobljen zlobni volk, ki je najbolje prikazan v pravljici o Rdeči kapici (Creany 2013, 29–
30). Basni so krajše zgodbe kakor navadne ţivalske pravljice. Za njih je značilno, da nimajo 
ravno srečnega konca, saj je slab konec namenjen temu, da se nekaj naučimo. V basnih poleg 
tega ne vidimo klasičnih magičnih junakov (Tepe 2013, 3). Obstajajo pa tudi zgodbe o 
preobrazbah. Nam verjetno najbolj znana pravljica je Žabji kralj, v katerem se ţaba s pomočjo 
poljuba princese spremeni v lepega princa (Creany 2013, 30). Tudi na Japonskem je ta 
koncept zelo pomemben, saj je lisica tista, ki ima v japonskih pravljicah moč preobrazbe v 
čudovito ţensko in ta ima lahko dobre kot tudi slabe namene. Lisica, japonsko kitsune (狐), je 
lik, ki se v japonskih pravljicah največkrat pojavlja in ima moč preobrazbe v ljudi. Ni pa 
edina, ki je zmoţna preobrazbe v človeka. Tanuki (狸), rakunski pes, ima prav tako moč, da se 
spremeni v človeka in dela škodo, ampak nima take moči, kot jo ima lisica (Visser 1908, 2). 
Je pa tanuki enako kot lisica prikazan kot zloben lik (Kakuyomu n.d.). Ker pa je rakunski pes 
bolj redka ţival, se zato zgodbe o njem pojavljajo večinoma le v Aziji, lisica pa je po drugi 
strani bolj razširjena po svetu, zato je o njej tudi veliko več zgodb (Tsukamoto n.d., 1). 
Najbolj znane zgodbe o lisici so zgodbe o ţivalski nevesti, ki jih je na Japonskem zelo veliko 
(Liu 2017, 1). Lisice moškega zvabijo v svojo past, pri čemer uporabijo ves svoj šarm in se z 
njim poročijo. Če moţ ne bo dober s svojo ţeno in bo naredil nekaj narobe, se bo ţena 
spremenila nazaj v lisico in pobegnila. Vendar pa so moški, ki se poročijo z lisico, ne da bi 
vedeli, da je lisica, označeni za »neumne« (Cooper 2013, 8). Lisice pa znajo zelo dobro skriti, 
kdo v resnici so, a vseeno jih lahko opazimo takrat, ko vidimo njihov odsev v vodi ali pa v 
ogledalu, kjer se pokaţe lisičje telo. Prav tako lisice ne marajo psov in obratno, pes jo bo 
preganjal, začel renčati nanjo in lajati (Casal 1959, 7–8). Lisica pa postane moţu lahko tudi 
dobra nevesta, in sicer v primeru, ko ji moški pomaga, ko je bila še ţival. V zahvalo se bo 
spremenila v lepo ţensko in moškemu spremenila ţivljenje na boljše s tem, da se z njim 
poroči in mu postane dobra ţena. Na Japonskem obstaja koncept, ki se imenuje ongaeshi (恩
返し), katerega lahko prevedemo kot »vrniti nekomu uslugo« (Cooper 2013, 9). Tudi v 
Sloveniji poznamo podoben pregovor: dobro se z dobrim vrača. 
Je pa vloga ţivali v vseh kulturah prikazana drugače in ni povsod enako. Izpostavljam Evropo 
in Japonsko. 
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Na Zahodu na ţivali in naravo gledamo drugače kot pa na Vzhodu. Razlog za to se skriva v 
krščanski veri, v njenem vplivu oz. Svetem pismu, kjer je zapisano, da so ţivali manj vredna 
bitja od človeka in da so ţivali na svetu zato, da bi se podrejale človeku in da jih je bog 
ustvaril le za hrano. To, da so ţivali na Zahodu deleţne manj spoštovanja kot na Vzhodu, je 
razvidno tudi iz pravljice bratov Grimm z naslovom Der Wolf und der Mench (Volk in človek). 
Zgodba se začne s tem, ko lisica govori z volkom o tem, kako se nobena ţival ne more kosati 
s človekom in da če se ţival hoče rešiti in braniti pred človekom, mora goljufati, biti zvita in 
bistra. Volk je ostajal pogumen in se odločil, da bo vseeno napadel človeka. Tako sta skupaj z 
lisico odšla do ceste, kjer gre po navadi mimo lovec. Ko pride mimo lovec, ga volk napade, 
lovec pa ga poskuša prestrašiti s streli. Volk je ostajal trmast in se ni pustil motiti, lovec pa 
tudi ni prenehal. Ko je videl, da volk tudi ne odneha, se je odločil, da ga bo napadel z mečem. 
Volk se prestraši in teče ves krvav k lisici. Povedal ji je, da je človeška moč prevelika za 
njega in da se ljudi boji, ter da si nikoli ni predstavljal, da se bo to kadarkoli lahko zgodilo 
(Cooper 2013, 13). Vidimo lahko strahospoštovanje do ljudi. 
Na Japonskem pa je stvar drugačna. Tam se je razvijal zen budizem, ki pravi, da je treba vse 
ţivali oz. vse ţivo, torej vso naravo, spoštovati (Cooper 2013, 1). Prav tako pa na Japonskem 
obstaja šintoizem, ki uči, da je prav v vsakem ţivem pa tudi neţivem bitju duša. Šintoizem je 
japonska prvotna religija. Beseda shinto pa izhaja iz kitajskih besed shin (神) in dao (道). 
Shin pomeni boţansko, dao pa pomeni pot. Japonci to prevedejo kot kami no michi (神の道), 
kar dobesedno pomeni »pot bogov«. Šintoizem je politeistična vera, kar pomeni, da ne 
verujejo le v enega Boga, tako kot je to v krščanstvu, pač pa imajo več bogov. Ti bogovi se 
skrivajo v travi, gorah, ţivalih, kamnih, rekah itd. Japonci namreč ne delajo meje med Bogom 
(v njihovem primeru bogovi), tako kot imajo to ostale religije. Pri šintoizmu je pomembno, da 
ljudje in bogovi ţivijo skupaj na Zemlji in sobivajo. Verjamejo tudi, da ima vsaka stvar, ţiva 
ali neţiva, dušo, zato je za šintoizem značilno spoštovanje vseh bitij. Ljudje med drugim tudi 
niso označeni za »boljše« od drugih bitij, pač pa so le ena izmed kreacij sveta, ki ţivijo skupaj 
z ostalimi dušami (Hartz 2009, 10). Tako lahko sklepamo, da spoštovanje do ţivali in narave 
na Japonskem prvotno izhaja iz šintoizma, saj je njegov najpomembnejši nauk spoštovanje 
vseh ţivih bitij. Prav tako so ţivali v šintoizmu pomembne še iz tega vidika, da so nekakšni 
mediji med svetom bogov in svetom na Zemlji. Najbolj znane so: ţerjavi, lisice, opice, 
podgane, srne in podobno (Anon 1966, 12). Kasneje pa se je na Japonskem v obdobju 
Kamakura razvijal zen budizem. Budizem je religija, ki ima veliko vej, ena izmed teh je zen 
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budizem. Zen budizem je na Japonskem ena izmed najbolj priljubljenih religij in 
najpomembnejše pri zen budizmu je narava Bude. Cilj tega je razumeti naravo in vsa ţiva 
bitja na Zemlji ter razumeti samega sebe. Da bi razumeli svet okoli nas, pripadniki zen 
budizma meditirajo v naravi (Hong Yau 2015, 270). Enako kot šintoizem zen budizem ljudi 
nima na vrhu, ampak je človek del narave in nekdo, ki sobiva z drugimi ţivimi bitji. Je tudi 
zelo spoštljiva religija do ţivali, saj naj bi bili zen budisti vegetarijanci (Kapleau 1981, 112–
119). 
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3. Zgodovinsko ozadje lika lisice 
 
Lisica (latinsko Canis vulpes) je ţival, ki ima pomembno vlogo tako v naravi kot tudi v 
ljudskem priovedništvu, pravljicah, basnih, mitih in legendah. Danes lisico najdemo povsod 
po svetu in je zelo prepoznaven lik tudi med ljudmi. Skoraj da ni kulture na svetu, kjer lisica 
ne bi odigrala nobene vloge. In ne samo lisice, tudi njeni ţivalski sorodniki se najdejo v 
pripovedništvu, kot so npr. šakali, kojoti in polarne lisice. Kot pravi Monika Kropej: »Skoraj 
ni ţivali, ki bi bila tako popularna in bi imela pomembno vlogo v mitih, basnih, epih, 
pravljicah in pripovedkah« (Kropej 2005, 115). 
Glede na to, kako zelo je lisica priljubljena v mitološkem svetu in zgodbah, pa njen lik ni 
ravno pozitiven. Večinoma lisico poznamo kot hudobno, zloveščo ţival, ki nima nič dobrega 
za bregom in škodi ljudem tem drugim ţivalim. Kropejeva pravi, da »velja za zvito, 
prebrisano, drzno in bistroumno, istočasno pa tudi za hinavsko, zlobno, poţrešno in pohotno 
ţival« (Kropej 2005, 115). Lisica naj bi gledala le na svoje dobro ter kako se bo izmazala iz 
teţave brez kakršnih koli posledic, trpele bodo pa nedolţne ţivali, ki so ji nasedle in ji verjele, 
da jim bo pomagala oz. da se jim ne bo nič hudega zgodilo.  
Zgodovina lika lisice pa sega ţe v dobo antike, kjer je bil njen lik zasovraţen s strani grškega 
boga vina, Dioniza. Lisica je bila v grški (pa tudi v rimski) mitologiji znana po tem, da je 
uničevala in delala škodo vinski trti. Prav zaradi te zgodbe je nastala basen Lisica in grozdje. 
Najstarejša antična basen, ki govori o lisici, pa je basen, ki pripoveduje o kršitvi dogovora 
med lisico in orlom (Kropej 2015, 35). Ne samo v antičnem Rimu in Grčiji, pač pa tudi v 
Ameriki in Aziji je lisica zelo pomemben del pripovedništva in legend. Ţe v mitologiji 
Indijancev je imela lisica pomembno vlogo, a bila je bolj pozitivna. Indijanci so si lunine pege 
razlagali tako, da so verjeli v to, da je lisica (oziroma nebeški lisjak) spolno občevala z luno 
(Kropej 2005, 115). Prav tako so Indijanci verjeli, da je bila siva lisica tista, ki je ustvarila 
svet; bila jim je kot bog (Nozaki 1961, 3). V Mezopotamiji pa je lisica zopet slovela po svoji 
negativni strani, bila je namreč simbol boga zraka z imenom Enilia. Ker je bil njegov značaj 
uničevalen in zloben, je ravno lisica tista ţival, ki predstavlja boga Enilia (Kropej 2005, 115). 
Lisico najdemo tudi ţe v zgodbah iz Biblije. Kristjani naj bi lisico imeli za demona, bila naj bi 
posrednik satana in krivoverec (Kropej 2007, 119 in 2015, 36).  
Lik lisice se v Aziji pojavi ţe zelo zgodaj, leta 333 pred našim štetjem. Vir je bil najden na 
Kitajskem v neki apologiji, kjer naj bi lisica ţe takrat svarila tigra (tiger in lisica se ne 
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razumeta – podobno kot se v evropskih pravljicah ne razumeta lisica in medved), da naj je ne 
poje. Povedala mu je, da so ji bogovi dali to čast, da je ona, lisica, boljša in zvitejša od vseh 
drugih ţivali na svetu. Če bo tiger kakorkoli hotel drugače, ga bodo bogovi kaznovali (Casal 
1959, 1).  
Veliko zgodb z lisico pa najdemo tudi v Koreji. Na Kitajskem je lisica znana pod imenom huli 
jing (狐狸精). Za razliko od japonske kitsune naj huli jing ne bi bila povezana z nobenim 
bogom, tako kot je to japonska lisica Inari. V Koreji pa so lisice znane pod imenom kumiho oz. 
gumiho (구미호). Kumiho so po značilnostih zelo podobne japonski lisici, a razlika je v tem, 
da korejski lik lisice človeka na koncu vedno ubije. Poje njegovo srce, da bi lahko postala 
nesmrtna (Doctor Fox Sister 2015).  
Naj omenim še lisico z devetimi repi oz. japonsko kyuubi no kitsune (九尾の狐). Poznajo jo 
tudi na Kitajskem in v Koreji. Lisica z devetimi repi na Japonskem naj bi bila le starejša in 
pametnejša verzija navadne kitsune. Devetorepa lisica je stara tisoč let, saj naj bi ji z vsakim 
stoletjem zrasel nov rep. Največ, kar jih lahko ima, je devet. Razlog za to število prihaja iz 
Kitajske, saj je tam število devet srečno število in število končnega cikla. Nov cikel oz. 
preobrati naj bi se začeli s številom deset, zato število devet predstavlja največjo moč, dokler 
se ne začne novi cikel. Tako je lisica z devetimi repi simbol izpopolnjenosti (Hui-Chih 2015, 
12–13). Lisica naj bi skupaj z repi pridobila tudi drugačno barvo, postala naj bi čisto bela ali 
pa celo zlata (Panzeri 2018). Takšna lisica naj bi vedela za vse skrivnosti narave in naj bi bila 
zelo modra ţival (Casal 1959, 8). Devetorepa lisica je mojstrica manipuliranja z ljudmi. 
Najbolj znana lisica z devetimi repi na Japonskem pa je Tamamo no mae (玉藻前)1 (Von Ain 
2014, 42).  
Zgodb o lisicah je na Japonskem veliko, ena izmed bolj poznanih pravljic za otroke pa je tudi 
Tsuchigami to kitsune 
2
 (土神ときつね) avtorja Miyazawa Kenjija (宮沢賢治) (Murayama 
2013). 
Na Japonskem pa so lisice za razliko od evropskih znane po tem, da se spreminjajo v ljudi in s 
tem kvarijo vsakdanje ţivljenje drugim, je pa znano, da so lahko tudi zelo nevarne. Kljub 
                                                          
1
 Tamamo no mae 玉藻前 je priljubljen lik lisice, v japonski mitologiji. Prve zgodbe o legendi Tamamo no mae 
naj bi prišle iz obdobja Muromachi (1336–1573) 
2
 »Tsuchigami to kitsune (土神ときつね)« je zgodba, ki govori o lisici, bogu zemlje ter drevesu – brezi. Govori, 
kako nas lahko jeza, zavist, ljubosumje, popeljeta v kruta dejanja, ki niso opravičljiva. Lisica je bila po 
nedolţnem ubita. 
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temu pa izvor teh zgodb o lisici (a le njihova zlobna narava) ni od nekdaj na Japonskem oz. ne 
izvirajo iz Japonske. Zgodbe lisic, ki se spreminjajo v ljudi, naj bi bile zapisane ţe v obdobju 
dinastije Han iz leta 202 pred našim štetjem. Tako kot pismenke so Japonci prevzeli tudi 
zgodbe zlobnih lisic od Kitajcev (Casal 1959, 1). 
Zaradi zasovraţenosti lisic s strani ljudi pa je šlo na otoku Shikoku tako daleč, da je budistični 
menih Kōbō Daishi, ki naj bi bil prelisičen, izgnal vse lisice z otoka. Zato dan danes na otoku 
Shikoku ne bomo našli lisic (Casal 1959, 27). 
3.1. Lik lisice v Evropi in na Slovenskem  
 
Lisica je eden bolj prilubljenih likov na svetu kot tudi v Evropi in Sloveniji sami. Kot pravi 
Josip Brinar: »Nahajajo se ţivali, ki imajo nekatere svojih lastnosti posebno razvite; kakor 
med ljudmi, tako naletimo tudi med ţivalmi na postopače, pomikavse, kričače, navihance in 
drugo zloglasno svojat. O teh ţivalskih posebneţih se pripoveduje mnogo mičnih in poučnih 
pravljic; toda o nobeni ţivali ne slišimo toliko raznovrstnih pripovedk kakor o lisici. Kjerkoli 
lisica ţivi, povsod so vzniknile bajke o njenih drzovitih in zvijačnih činih. Navihana rjavka je 
znana po vsej Evropi; v svojih pravljicah jo nazivljejo Nemci 'Reinhart', Francozi 'Renard', 
Hrvatje ji pravijo 'Lija', Rusi pa so ji nadeli ime 'Lisa Patrikjevna', a mi Slovenci si 
pripovedujemo navadno o 'lisički sestrički' ali o 'Zvitorepki'« (Brinar 1904, 3).   
Na splošno so se v Evropi zgodbe o lisici začele pojavljati v 11. stoletju, ko so bile vse bolj 
priljubljene pesnitve ţivalskih epov, ki so prihajale iz Indije. Kasneje pa se je, v 12. in 15. 
stoletju, razvil ep o danes zelo poznanem lisjaku Reinhartu (Hinoe n.d., 1). Poznamo več 
verzij lisjaka Reinharta, kjer lahko opazimo razlike v vlogah tega lisjaka. V nemški verziji 
epov z naslovoma »Reinhart Fuchs« in »Reineke Fuchs« lisjak predvsem kritizira druţbo, 
vlado ter cerkveno oblast. V francoskih zgodbah pa naj bi bile zgodbe lisjaka boljše in 
zabavnejše. Lik naj bi bil predstavljen na lepši, bolj simpatičen način. Naslov francoskega epa 
o lisjaku je »Roman de Renart« (Kropej 2007, 119). 
V Sloveniji pa se je vse začelo z Janezom Svetokriškim (1691–1707), ki je izdal zbirko prvih 
slovenskih pridig z naslovom Sacrum Promptuarium, v katerih najdemo tudi basni. Sledili so 
mu Valentin Vodnik, Josip Brinar, katerega obravnavam v diplomski nalogi, Dragotin Kette, 
Josip Stritar in mnogi drugi.  
Medtem ko lisice v japonskih pravljicah najdejo svojo tarčo v budističnih menihih ter moških, 
pa lisica v naših zgodbah največkrat prelisiči in oguljufa ostale ţivalske like. Najpogosteje so 
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to medved, lev in volk (Kropej 2007, 121). »Vendar pa je nauk tako ţivalskih pravljic kakor 
basni navadno isti: posnemajte lisico v njeni modrosti in bistroumnosti, varujte pa se njene 
hinavščine in zlobe. Ne zaupajte priliznjenim sladkoustneţem in ne vdajajte se poţrešnosti, 
častihlepnosti, sebičnosti in drugim slabostim, ker to je pot, ki pelje v pogubo« (Kropej 2007, 
119). 
Zato se še dan danes uporabljajo različni pregovori, metafore in frazemi, ki se navezujejo na 
lisice in njihov lik v zgodbah. Najbolj znan je »biti zvit kot lisjak«, iz tega pa se je kasneje 
razvila beseda, da nekoga »prelisičimo«, kar dobesedno pomeni, da nekoga prevaramo, ga 
oguljufamo, se mu zlaţemo in podobno. Skratka, beseda nima pozitivnega pomena. Prav tako 
se je na Slovenskem razvilo veliko rekov, ki opozarjajo na zvijačnost lisice, kot npr.: »Lisica 
tudi na videz spi, da kure ulovi« (Kropej 2007, 120).  
Pojavlja pa se tudi v pesmih; take pesmi imenujemo pripovedne pesmi. V njih je glavna 
tematika ponavadi kakšna ţivalska svatba, kjer se lisica bodisi ţeni sama ali pa nastopa le v 
stranski vlogi in je na ţivalski svatbi le prisotna. Avtorji takih pesmi pa ne opisujejo le svatb, 
pač pa ţelijo ljudem prikazati »narobe svet« oziroma ţivalski svet opisati na čim bolj 
pravljičen način (Kropej 2007, 125, 127).  
Lisica se velikokrat pojavi tudi v slovenski ljudski umetnosti, saj so slikarji radi upodabljali 
motive, ki so se pojavljali v pravljicah. Radi so jo upodabljali v likovni umetnosti, pojavljala 
se je tudi v cerkvah na freskah, lesenih stropih in podobno (Kropej 2007, 128–131). Kot 
vidimo, je lisica tudi za nas Slovence zelo posebnega pomena in nas spremlja tako rekoč na 
vsakem koraku, ne samo v pravljicah. Kot pravi Kropejeva: »Lisica se v slovenskem izročilu 
pojavlja vzporedno v ljudskih pripovedih, pesmih, na freskah, razbarijah, tapiserijah in slikah. 
Pri tem se vsebina prenaša in se preliva iz visoke umetnosti v ljudsko in nasprotno, kakor tudi 
iz upodabljajoče umetnosti v slovstvo in nasprotno. Ker pa so ljudje prek lika lisice izraţali 
tudi svoja čustva in kritiko socialnih ter etičnih razmer, je njihova domišljija doţivela ob tem 
še večji razcvet« (Kropej 2007, 138). 
 
3.2. Lik lisice na Japonskem 
 
Lisica je prisotna v številnih zgodbah, njej v čast so postavljena tudi različna svetišča; najbolj 
znan je Fushimi Inari taisha (伏見稲荷大社) v Kyōtu. Zgodbe o lisici pozna cela Japonska 
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»vse od juga do severa, pa tudi iz vzhoda do zahoda obstajajo zgodbe o lisici. Lisico najdemo 
tudi v literaturi, mangah ter v vsakdanjem ţivljenju ljudi« (Florin n.d., 3). 
Lisica je postala na Japonskem vse bolj prepoznavna v obdobju Heian in obdobjih, ki so mu 
sledili. V knjigi Nihon Ryakki (日本略記), eni izmed najstarejših knjig, naj bi bilo zapisano, 
da je mnogo lisic ţivelo v takratni japonski prestolnici Kyoto, v času vladanja cesarja 
Kammuja (737–806). V tistih časih naj bi bile lisice zelo spoštovane in bile znak nečesa 
dobrega. V 10. in 11. stoletju pa se je pogled na lisico začel spreminjati. Lik lisice je postal 
vse bolj zasovraţen in lisica je tako na Japonskem dobila slab in negativen sloves (Nozaki 
1961, 3–4). Sprva so bile lisice, kakor je bilo zapisano v Nihon Shoki-ju, spoštovane in so 
predstavljale nekaj dobrega. Kasneje, v 10. in 11. stoletju, pa lisica ni bila več tako 
priljubljena kot nekoč in začela je dobivati negativen sloves. Bila naj bi čudna in nezaupljiva 
ţival. Da pa bi razumeli zgodbe o tem, kako je bila lisica predstavljena, moramo najprej 
razumeti druţbene razmere tistega časa. Zgodbe so pisali vojaki, katerih glavni cilj je bila 
moč. Ker pa so si vojaki ţeleli tudi miru, saj so bili zaradi vojne izmučeni, so postali tudi 
vraţeverni in religiozni. Vraţevernost se je nato razširila tudi med ljudi (večinoma na niţji 
sloj) in v obdobju Edo (1615–1847) je bilo to še prav posebej razvidno. Primer vraţeverja iz 
tega obdobja je dogodek, kjer so ljudje videli nekega »norca«, ki je ţenskam strigel lase, zato 
so ga začeli klicati »lisjak, ki striţe lase«. Torej, krivdo za takšno dejanje so pripisali lisici 
oziroma da je moškega, ki je to delal, obsedel demon lisice. Ljudje so se »odločili«, da si 
lisica da duška pri prevzemanju človeške oblike, pri zavajanju ljudi in pri tem, da lahko 
človeka demonsko obsede. To so verjeli ljudje v obdobju Heian (781–1185) ter ljudje obdobja 
Edo (1615–1847). Negativnost do lisice obstaja še dan danes, najpogosteje pa to najdemo na 
podeţelju in v manjših japonskih mestih in vaseh (Nozaki 1961, 5–7).  
Zakaj pa so lisice prikazane kot zlobne ţivali? 
Izvor naj bi prišel iz Kitajske. Velik vpliv pri vsem tem pa naj bi imel budizem, kjer so začeli 
omenjati, da naj bi bile lisice zlobne. Pred tem pa so lisice na Japonskem veljale za dobra bitja. 
Slab sloves lisic pa verjetno izvira tudi iz dejstva, da so lisice prinašalke mnogih bolezni; med 
drugim tudi stekline. Zdi se, kot da jo ljudje preganajajo tudi zaradi tega razloga, da se ne bi 
nalezli bolezni, in zaradi tega mislijo, da je prinašalka nesreče (Livedoor News  2016).  
Potrditev, da so lisice lahko tudi dobra bitja, je mogoče zaslediti tudi pri Casaliju, ki pravi, da 
naj bi ljudje na nekaterih predelih Japonske verjeli, da se lisica, ki je dobro razpoloţena in ne 
ţeli nič hudega, oglaša z zvokom kon-kon, ko pa ima slabe in zlovešče namene, pa kan-kan. V 
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trenutku, ko se lisica oglaša kan-kan, ni dobro, da se izgovarja njeno ime kitsune, saj naj bi to 
privabilo zlobnega lisičjega demona. Namesto tega raje uporabijo besedo Inari, ki je boginja 
plodnosti in trgovcev, da bi jim prinesla dobro letino in srečo s trgovanjem (Casal 1959, 2–3).  
Zanimiva pa je tudi zgodba, ki je bila omenjena v članku U. A. Casala, kjer je opisano, od kod 
naj bi pršel izvor imena kitsune oziroma zakaj se japonski lisici reče kitsune. V zgodbi je 
omenjen moţ po imenu Ono, ki si je ţe dolgo časa ţelel poročiti s čudovito ţensko, a ţal ni 
imel sreče. Čakal je kar nekaj časa, bil je ţe v letih, a končno se mu je nasmehnila sreča in 
spoznal je lepo gospodično, s katero se je nato poročil. Dobila sta otroka, Ono pa je imel tudi 
psičko, ki je istočasno skotila mladička. Mladi pes je nato nekega dne napadel Onojevo ţeno. 
Ker pa je znano, da se lisice bojijo psov, je Onojeva ţena pokazala svoj pravi obraz, da je v 
resnici lisica. Ker se je bala psa, je izginila in Ono je bil razočaran in ţalosten. Ni ga zanimalo 
to, da je njegova ţena lisica, in jo je vseeno imel zelo rad. Klical jo je in jo prosil, naj pride 
nazaj in spi z njim. Torej ki-tsu-ne, ki pomeni priti, tsu pomeni soba in ne pomeni spati (Casal 
1959, 17).  
Ţal pa z zagotovostjo ne moramo potrditi, da je ravno ta zgodba izvor imena kitsune, saj je še 
veliko drugih zgodb, kjer razlagajo, kako naj bi prišlo do imena kitsune. Kitsu naj bi v 
japonščini pomenil tudi »krik« oz. oglašanje lisice, ne pa naj bi predstavljal nek ljubeč 
občutek, ki ga pripisujejo lisicam (Nozaki 1961, 3). 
Lik lisice na Japonskem ne zna pravilno izgovarjati besed kot običajni ljudje. Kot primer: 
lisice ne znajo izgovoriti moshi moshi, kar pomeni halo, ampak rečejo le moshi; besede ne 
morejo ponoviti dvakrat. Znane so tudi po tem, da teţko izgovarjajo povedi oziroma jecljajo, 
in da nekatere besede tudi skrajšajo (Casal 1959, 7). 
Na Japonskem poznamo več vrst mitoloških lisic oz. kitsune. Omenjam dve, ki sta najbolj 
poznani. Prvo so lisice, ki sluţijo boginji Inari. Na Japonskem lahko naletimo na ogromno 
število manjših šintoističnih svetišč, posvečenih boginji Inari. Eno večjih svetišč se nahaja v 
Kyōtu in se imenuje Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社). Lisice, ki sluţijo boginji Inari, so 
označene kot dobre lisice, saj veljajo za medije med nebesi in zemljo ter prinašajo srečo in 
dobro letino dobrim ljudem. So tudi zaščitnice trgovcev in poslovneţev. Povsod okoli svetišč 
lahko najdemo male figurice lisic, kamor ljudje nosijo darove in jih častijo. Ti kipci lisic pa 
nosijo v gobcu ključ kašče za riţ, torej predstavlja dobro letino, spet druge pa nosijo v gobcu 
kroglo, ki pa naj bi predstavljala duha hrane (Kropej 2007, 116).  
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V različnih ljudskih pripovedih pa je z lisico nekoliko drugače, saj je označena kot zvita 
škodoţeljka in naj ne bi prinašala nič dobrega.  
Kitsune ţeli svoje ţrtve prelisičiti na več moţnih načinov. Japonci imajo za to prav posebno 
besedo, ki se ji reče bakeru (化ける), kar naj bi pomenilo »se spremeniti, prevarati« in 
podobno. Zanimiva je zgodba, kako se lisice spremenijo v človeka. Za to naj bi bil potreben 
poseben ritual. Za preobrazbo v človeka lisica potrebuje lobanjo, ki naj bi bila človeška, ter 
nekaj kosov starih kosti krave ali pa konja. Lisica nato kosti postavi na glavo in v usta, nato 
pa začne z ritualom. Pokrije se z različnimi listi, potem pa pogleda proti zvezdi Severnici, 
moli ter časti zvezdo in zraven izvaja poseben »indijski ples«. Hkrati tudi poskakuje proti 
zvezdi in medtem ko to počne, ji lobanja in kosti ne smejo pasti na tla. Ko se čaščenje konča, 
je lisica pripravljena in sposobna preobrazbe v človeka. S tem čaščenjem se lisica lahko 
spremeni v moškega, če pa se ţeli spremeniti v ţensko, se mora nahajati blizu pokopališča 
(Casal 1959, 6). 
Tudi vraţevernost ali meishin (迷信), je na Japonskem (迷信), zelo razširjen pojem (Ogura 
2011, 31). Japonci imajo različne rituale in geste, da bi se obvarovali pred slabimi stvarmi 
(Vu 2015, 110). Primer tega je pojesti lisičji jezik, če vidiš, da ti lisica prekriţa pot.  
Lisice pa lahko delajo tudi dobra dela. A za to dobro delo potem pričakujejo tudi »plačilo« 
oziroma neke vrste hvaleţnost od osebe, kateri je pomagala. Tako kot zgodba, ki je omenjena 
v članku U. A. Casala, je nekoč moški kopal luknjo za vodnjak. Ker je bil moški verjetno ţe 
star in ni imel toliko moči v rokah, je mimo prišla lisica in to opazila. Odločila se je, da bo 
moškemu pomagala pri kopanju luknje, zato se je spremenila v mladega, močnega moškega in 
dokončala delo, ki ga je starec začel. A ker se starec ni niti zahvalil, iz njegovih ust so 
prihajale le pritoţbe, kako ni dobro narejeno, se je lisica odločila, da bo vodo v vodnjaku 
preklela, da moţ ne bi imel več sreče (Casal 1959, 18). 
Zanimiva je tudi zgodba, ki je bila objavljena 6. aprila leta 1923 v nekem japonskem časopisu. 
Zgodil naj bi se umor druţine, ki je imela hišo zraven policijske postaje. Umor je odkril sosed, 
a kasneje se umora ni smelo omenjati, saj je policija to prepovedala. Osumljenci, ki naj bi 
storili umor, so bili pridrţani. Kmalu za tem pa so na cesti Onoye-dori (ulica Onoye) opazili 
lisico, ki so jo nato lovili in jo ujeli v neki goščavi, kjer se je nahajalo tudi oroţje, s katerim je 
morilec pobil prej omenjeno druţino. Lisico so nato vzeli s sabo in prav zaradi te lisice so 
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nato lahko pridrţali pravo osebo. Lisici pa so postavili manjši tempelj v zahvalo, ker jim je 
pomagala in še danes naj bi častili to lisico (Casal 1959, 18–19).   
4. Yanagita Kunio in Josip Brinar 
 
V glavnem delu diplomske naloge primerjam pravljice iz stare zbirke zgodb iz Japonske, 
Yanagita Kunia, Nihon no mukashibanashi (日本の昔話 ) ter Lisico Zvitorepko Josipa 
Brinarja. 
Preden pa se dotaknem opisa pravljic, v nadaljevanju na kratko opišem ţivljenjepis obeh 
avtorjev, katera obravnavam.  
Yanagita Kunio 
Yanagita Kunio (柳田国男) se je rodil v prefekturi Hyōgo 31. juija 1875, umrl pa je v Tokiu 
8. avgusta leta 1962. Yanagita Kunio pa se ni rodil s tem imenom. Rodil se je namreč pod 
imenom Matsuoka Kunio. Delo Yanagita Kunia sem si izbrala zato, ker je bil prvi človek na 
Japonskem, ki se je zavzel za to, da zbere skupaj japonske ljudske pravljice v eno knjigo. 
Preučeval in ukvarjal se je z njimi več kot petdeset let in mislim, da je eden izmed 
najpomembnejših oseb, ko govorimo o pravljicah na Japonskem. Yanagita Kunio je zaradi 
slabega zdravja končal le osnovno šolo. Vseeno pa je v prostem času poskušal prebrati čim 
več knjig z vseh moţnih področij, kot npr. literature in zgodovine. Ko je bil še najstnik, je 
poskušal pisati svoje prve pesmi. Kasneje, ko je bil star 19 let, se je vpisal v srednjo šolo in jo 
končal ter se kasneje vpisal še na univerzo v Tokiu, kjer je diplomiral iz prava. Kasneje si je 
ime spremenil v Yanagita, ko se je zaročil s Ko, najmlajšo hčerko Yanagita Noheia, sodnika 
vrhovnega sodišča. Ker se je Yanagita Kunio ukvarjal tudi z agrikulturo, so ga poslali potovat 
po Japonski, da bi se pogovarjal z različnimi kmeti in reševal njihove teţave. Kmetijstvo pa ni 
edina stvar, ki ga je zanimala. Z domačini je govoril tudi o njihovih legendah in pravljicah, 
zanimal se je za različne dialekte in si vse sproti zapisoval. Njegovo najbolj znano delo je 
Tōno monogatari (遠野物語), ki ga je objavil leta 1910. To so zbirke zgodb iz kraja Tōno, ki 
ga je obiskal in poslušal stare legende in pravljice ljudi. Kasneje je tudi svoje prijatelje prosil, 
da mu pomagajo pri zbiranju pravljic, da bi jih kasneje lahko objavil. Kasneje je objavil delo, 
ki ga obravnavam v diplomski nalogi, in to je Nihon no mukashibanashi (日本の昔話). Tudi 
po upokojitvi se je ukvarjal z raziskovanjem kultur in pravljic ter zbiral denar za mlade 
raziskovalce, da bi našli še več starih japonskih pravljic. Njegova ostala zelo znana dela pa so 
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še: Momotarô no Tanjô (桃太郎の誕生), Shinto to minzokugaku (神道と民俗学), Senzo no 
hanashi (先祖の話し) (Mayer 1948, vii-ix). Njegovo delo Nihon no mukashibanashi, ki je 
bilo objavljeno leta 1942, sem si izbrala zato, ker v tem delu lahko najdemo več zgodb o lisici 
in jo spoznamo na različne načine. Delo je bilo napisano s pomočjo ustnih izročil prebivalcev 
različnih vasi, ki jih je Yanagita s prijatelji obiskoval. Njegov namen je bil zdruţiti vse 
japonske pravljice in legende v knjigo, da se ne bi izgubile oz. šle v pozabo, saj je dajal velik 
pomen japonski kulturni in literarni dediščini. Zato mislim, da je delo primerno za diplomsko 
nalogo, saj so vse pravljice ljudske in preko tega lahko ugotovim, kakšen pogled imajo ljudje 
na lisice po Japonski.  
Josip Brinar 
Josip Brinar se je rodil 1. novembra leta 1874 v Hrastniku, umrl pa 11. marca leta 1959 v 
Celju. Alenka Divjak pravi: »Slovenci se lahko pohvalimo s številnimi knjiţnimi zbirkami, 
bibliografijami, posebno revijo, gibanjem za bralno značko, simpoziji, predavanji o mladinski 
knjiţevnosti na pedagoških šolah in še z marsičim. Pri tem se je treba zavedati Brinarjevega 
deleţa, ki ga je prispeval ţe pred stoletjem in tudi pozneje in ki nam med drugim omogoča, da 
lahko danes govorimo o mladinski knjiţevnosti z vidika znanosti. Niso zanimivi le njegovi 
pogledi, razprave, doseţki, temveč tudi pot, ki jo je prehodil od učitelja do široko 
razgledanega kulturnega delavca« (Divjak 2004, 55). Josip Brinar je torej za slovensko 
knjiţevnost zelo pomembna oseba, saj je v ţivljenju dosegel mnogo stvari. Ukvarjal se je z 
inštrukcijami slovenščine, prav tako pa je pod psevdonimom Brinjos pisal tudi članke za 
takratni učiteljski list, ki se je imenoval Popotnik. Med drugim pa se je ukvarjal tudi z 
razvozlavanjem pomenov krajevnih imen in njihovim izvorom. Postal je tudi ravnatelj prve 
slovenske meščanske šole v Postojni, in sicer leta 1906. Med svojim delovanjem na šoli kot 
ravnatelj pa je napisal tudi prve slovenske učbenike. V času prve svetovne vojne se je boril 
tudi na soški fronti, kasneje pa se je zaposlil kot vodja v dekliški meščanski šoli v Celju. 
Zavzemal in boril se je za slovenski jezik, ko smo bili pod globokim vplivom germanizacije 
(Divjak 2004, 56). Zavzemal se je tudi za reformo mature ter šolskega sistema, saj je ugotovil, 
da so dijaki v šolah zelo slabo poznali slovensko knjiţevnost (Divjak 2004, 60). Poleg pisanja 
učbenikov se je ukvarjal tudi s pisanjem leposlovja, upokojil pa se je leta 1929. Prevajal pa je 
tudi ostala zelo znana knjiţevna dela, kot so npr. Tisoč in ena noč, Guliverjeva potovanja, 
Ruske pravljice itd. Njegova znana mladinska dela so: Medvedji lov, napisan leta 1900, istega 
leta je bila napisana tudi Čukova gostija, v letih 1904 in 1923 pa je nastala Lisica Zvitorepka, 
katero obravnavam v svoji diplomski nalogi. (Deţelak 2019). Lisica Zvitorepka je zbirka 
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lisičjih pravljic, ki jo pozna skorajda vsak Slovenec in zdi se mi, da je to najprimernejše delo, 
ki ga lahko uporabim v diplomski nalogi. Ker je izšla leta 1904, je tako ena izmed prvih zbirk 
lisičjih pravljic na Slovenskem. Ker se je Brinar zavzemal za slovensko knjiţevnost in 
leposlovje, se mi zdi njegovo delo še toliko bolj pomembno, saj moramo doseţke takih ljudi 
spoštovati in oţivljati skozi branje njihovih del. Lisica Zvitorepka pa je sama po sebi delo, ki 
ga lahko berejo tako otroci kot tudi odrasli, saj je prikazana na simpatičen način in vsakdo se 
lahko iz teh pravljic kaj nauči. 
 
4.1. Obnova treh japonskih pravljic 
 
1) Stare japonske pravljice Nihon no mukashibanashi (日本の昔話) 
 
»Kongo-in in lisica/Kongo-in to kitsune« (金剛院と狐)  
Kongo je duhovnik, ki se je vračal s potovanja. Medtem ko je hodil, je opazil lisico, ki je 
spokojno spala. Kongo jo je prestrašil in lisica je vsa zbegana in boječa zbeţala v grmičevje, 
da bi se skrila. Lisica se je nato odločila, da se bo Kongo-ju maščevala in načrtovala je, kako 
bo to storila. Naslednji dan naj bi vsi budistični menihi imeli srečanje, katerega bi se moral 
udeleţiti tudi Kongo. Preden je prišel, so ostali duhovniki videli lisico, ki je sedela ob reki in 
se začela spreminjati v Kongo-ja. Menihi so si mislili, da je Kongo v resnici lisica, ki jih ţeli 
prelisičiti in jih zavesti. Ko je pravi Kongo prišel na srečanje, so bili ostali ţe v pripravljenosti, 
da bi ga razkrinkali kot lisico. Kongo, ne da bi karkoli vedel, je prišel in ostali duhovniki so 
ga začeli otipavati po glavi in trtici, da bi ga razkrinkali. Iskali so rep in ušesa in vse skupaj je 
bilo precej boleče. Še preden je Kongo lahko karkoli rekel, je bil ţe zvezan in začeli so kuriti, 
da je bilo teţko dihati. Na koncu je Kongo ostale nekako le prepričal, da ni lisica in da je 
nedolţen. Ko so mu verjeli, so ga izpustili. Kongo pa je nato pomislil, da je to verjetno storila 
lisica, ki jo je prestrašil brez razloga. Bilo mu je ţal in zavedal se je svoje napake. Rekel si je, 
da nikoli več ne bo storil kaj takega, sploh pa ne lisici (Yanagita 1942). 
»Lisica vrne uslugo/Kitsune no on-gaeshi« (狐の恩返し) 
Neki starec se je zjutraj zbudil in šel pometat svoj vrt. Našel je majhen fiţolček, ki je padel v 
kot vrta. Ker fiţolčka ni hotel zavreči, se je odločil, da ga bo posadil, v upanju, da kaj zraste. 
Kmalu je iz fiţolčka res nekaj zraslo in starec je bil zelo vesel. Nekega dne pa je njegov vrt 
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obiskala lisica in pojedla vse fiţolčke z drevesa. Ko je starec to videl, se je zelo razjezil in je 
lisici zagrozil, da jo bo pretepel do smrti. Lisica se je prestrašila in ga prosila, naj ji oprosti s 
tem, da mu bo pomagala, da bo obogatel. Starec se je strinjal in jo je pustil ţiveti. Lisica se je 
potem takoj spremenila v ponija in starec je ponija prodal za veliko denarja nekemu drugemu 
bogatemu starcu. Lisica je čez par dni pobegnila nazaj domov in se zopet spremenila. Tokrat 
se je spremenila v grelnik vode in starec jo je prodal nekemu budističnemu duhovniku, ki je 
zelo rad pil čaj. Všeč mu je bil zvok, ki ga je grelnik vode oddajal, ko ga je dal na ogenj, da se 
segreje voda. Potem je neki fant nesel grelnik k vodi, da ga opere in zdrgne. Lisico je to 
bolelo in fant se je začudil, kako to, da ta stvar lahko govori. Duhovnik fantu ni verjel, da 
njegov grelnik vode govori, zato mu je to hotel dokazati s tem, da je zakuril močan ogenj in 
obesil grelnik nadenj. Lisica vročine ni zdrţala, pokazala je rep, se spremenila nazaj v lisico 
in pobegnila (Yanagita 1942). 
»Lisičje dekle/Kitsune nyōbō« (狐女房) 
Nekoč je ţivel moţ po imenu Saburobe. Ko je nekega dne prišel domov, je v svoji hiši 
zagledal dve ţeni. Bil je prepričan, da je ena izmed njiju lisica, zato jima je dajal različne 
uganke, a sta vse pravilno rešili. Na koncu se je le izkazalo, da je ena izdmed njiju odgovorila 
napačno in tisto ţeno je odslovil. »Prava« ţena mu je rodila dva sinova, ki sta se zelo rada 
igrala skrivalnice. Nekega dne sta odkrila, da ima njuna mati lisičji rep. Ko sta to ugotovila, 
jima je povedala, da je v resnici lisica in da je to vedno bila, ter da mora zdaj na ţalost izginiti 
iz druţine, saj naj bi bila pri lisicah takšna pravila. Ko se jih odkrije, ne morejo več ţiveti s 
svojo druţino. Kasneje, ko je prišel čas ţetve riţa, je hodila skozi riţeva polja njene druţine in 
zraven govorila, naj dobro obrodijo, da bo druţina lahko jedla. Druţina je bila vedno 
oproščena plačevanja svoje zemlje, saj na prvi pogled njihova riţeva polja niso izgledala 
dobro. A ko je prišel čas ţetve, je ravno njena druţina imela največ pridelka in hrane in zaradi 
njene pomoči je druţina iz leta v leto postajala vse bolj bogata (Yanagita 1942). 
4.2. Obnova treh slovenskih pravljic 
 
2) Lisica Zvitorepka 
 
»Petelinček, maček in lisica« 
Prva zgodba govori o petelinu Petru, ki je sam ţivel v hišici na robu temnega in strašljivega 
gozda. Peter je bil zelo osamljen in edini njegov prijatelj je bil maček Krnjav. A tudi Krnjav 
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ni bil vedno na voljo, saj je vsak dan v gozd nosil hrano drvarju, ki je tam delal. Ker je 
Krnjava skrbelo za Petra, mu je ta povedal, da mora petelinček skrbno paziti na svoj dom, da 
se mu ne bi kaj zgodilo. Ko je Krnjav odšel, je do Petrovega doma prišla lisica Zvitorepka. 
Petru je pela pesmico, češ da ima zanj proso, da bi ga zvabila iz hišice in pojedla. Ker Peter ni 
slutil nič hudega, je odprl okno ter pokukal ven. Lisica ga je takoj zagrabila za vrat ter 
odpeljala. Peter je začel klicati na pomoč, in na njegovo srečo je bil v bliţini maček Krnjav in 
ga rešil. Posvaril ga je, naj bo naslednjič bolj previden. Zvitorepka se je naslednji dan zopet 
vrnila in prepevala petelinčku; tokrat še slajše in bolj mamljivo. Peter si ni upal pogledati ven 
in je lisici rekel, da dobro ve, kaj namerava. Zvitorepka pa se ni pustila motiti in zapela mu je 
znova, ter zatrjevala, da mu ţeli le pokazati svoj dom. Peter je znova pokukal skozi okno in 
Zvitorepka ga je spet zagrabila in odnesla. Tudi tokrat ga je pravočasno rešil Krnjav. 
Zvitorepka pa ni obupala in je prišla še tretji dan. Tokrat ga je nagovarjala k temu, da mu bo 
pokazala svet in lepe stvari, ter da naj ne verjame prijatelju Krnjavu. Zvitorepki je na koncu le 
uspelo. Petra je znova zagrabila za vrat ter ga pojedla za kosilo, saj je bil maček Krnjav daleč 
v gozdu in ni slišal krikov svojega ubogega prijatelja Petra (Brinar 1904). 
»Lisica in kokot« 
Zvitorepka se je nekega tihega in mirnega jutra odpravila do kokošnjaka, kjer je ţivel 
Grebenjak s svojimi putkami, v upanju, da bo komu zavila vrat in ga pojedla. Čeprav je bila 
zelo previdna in tiha, je iz spanja prebudila Grebenjakovo ţeno Kokodajsko in ta je bila vsa 
prestrašena in panična. Grebenjak jo je miril, a vseeno se je lisica prikazala. Delala se je, kot 
da je komaj vstala iz postelje in da je še vedno utrujena. Ko je zagledala Grebenjaka, ga je 
vprašala, če je on slavni Kokodakar. Odvrnil je, da je bil to njegov oče in da je ţe mrtev. 
Lisica je vedela, če bo Grebenjaka pripravila do tega, da zapoje kot njegov pokojni oče, ga bo 
lahko zagrabila in odnesla. In ravno to se je zgodilo. Ko pa se je Grebenjak začel zavedati, kaj 
se mu je zgodilo, je poskušal tudi on prelisičiti lisico. Rekel ji je namreč, naj se zahvali bogu 
za tako dobro meso. In res je tako storila, medtem pa se je Grebenjak rešil iz lisičjega gobca 
ter se ji posmehoval. Lisica je bila začudena in uţaljena zaradi tega, ker je lahko nekdo 
prelisičil njo, ki naj bi bila mojstrica zvitosti. Nato je stisnila rep med noge in poraţena stekla 
domov (Brinar 1904). 
»Lisica se pobotri z volkom« 
Volk Lakotnik se je sprehajal po gozdu in zagledal lisico Zvitorepko, ki je leţala na tleh, ne 
da bi se premaknila. Misleč, da je lisica mrtva, jo je pobral in jo nesel domov, da bi jo skupaj 
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z ţeno pojedla. Lisica pa se je prebudila in volk jo je izpustil. Volk se ji je zlagal, da jo je 
ţelel nesti domov k svoji ţeni, da bi ji povezala rane. Lisica je bila Lakotniku zelo hvaleţna, 
zato se je odločila, da sklene z njim prijateljstvo in da si z volkovo druţino pomagajo. Preden 
se je volk strinjal, je za nasvet povprašal ţeno, ta pa se je z njim strinjala, saj je v lisici 
Zvitorepki videla prijateljico, pa še v sorodu so. Tako je lisica ostala v njihovem domu in 
pomagala druţini pri iskanju hrane. Seveda je globoko v sebi imela lisica drugačne načrte, a je 
vseeno ostala ter se z Lakotnikom odpravila na pot iskat hrano. Volka je poslala v hlev, kjer 
ga je čakal pes in kmet, a se je volk vseeno rešil. Sama pa se je skrila v grm in čakala. Ko se 
je volk vrnil, je lisico pobral, saj se mu je smilila, lisica pa je pri sebi govorila: »Osel je bolan 
in krvav, jezdec pa čil in zdrav!« Besede so bile namenjene volku, a se je delala, da je bolna 
in da se ji počasi ţe meša. Volk ji je zopet verjel in odšla sta domov (Brinar 1904). 
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5. Primerjava in ugotovitve 
 
Prve tri japonske pravljice lisico opisujejo na različne načine. Izbrala sem si tri pravljice, in 
sicer: »Kongo-in in lisica« (金剛院と狐), »Lisica vrne uslugo« (狐の恩返し) ter »Lisičje 
dekle« (狐女房). Razlog, zakaj sem si izbrala ravno te tri pravljice, je ta, ker je zanimivo, na 
kakšen način je predstavljena lisica. V vseh treh pravljicah je lisica prikazana na drugačen 
način; pravljice so napisane tako, da bi bralci videli, da je lisica zloben lik ter da je človek 
ţrtev. Ugotovila pa sem, da v vsaki od teh pravljic lahko najdemo razloge, zakaj je lisica, če je, 
sploh postala »zlobna«. Prva pravljica, »Kongo-in in lisica«, na prvi pogled deluje, kot da bi 
se nam duhovnik moral smiliti zaradi tega, kar mu je storila lisica. Pravljico pa lahko 
dojemamo drugače. Ko sem jo prebirala, sem ugotovila, da lisica v prvi vrsti ni hotela čisto 
nič slabega duhovniku, če je ta ne bi začel nadlegovati. Duhovnik si je kriv sam, da se mu je 
lisica maščevala na tak način, saj mu ni hotela nič slabega, dokler ni prišel trenutek, ko se je 
odločil, da jo bo zmotil pri spancu. Seveda, lisica se je maščevala na krut način, a vseeno ne 
moremo reči, da je bila njena zloba naravna in nesmiselna. V naslednji zgodbi, »Lisica vrne 
uslugo«, lahko ţe iz naslova razberemo dober namen lisice. S starcem sta delovala skupaj s 
tem, da se mu je odkupila, ker mu je pojedla fiţol. Torej, delala je dobro njemu, a hkrati tudi 
slabo tistim ljudem, katere je prelisičila. Tudi tu lahko sklepam, da ima lisica do neke mere 
dober namen, a je vseeno delala slabo drugim, starcu pa dobro. V zadnji pravljici, »Lisičje 
dekle«, pa lisica ni imela nikakršnega slabega namena. Edino, kar je bilo »slabo«, je bilo to, 
da so jo otroci razkrinkali, da ni človek in je morala ţal oditi od hiše. A zaradi tega ni delala 
druţini slabih stvari. Ker so bili oni dobri z njo, je tudi ona nadaljevala z dobrimi odnosi in 
dobrim početjem ter druţini priskrbela vsako leto dobro letino.  
V japonskih pravljicah je sprva lisica prikazana kot zlobna oziroma je videti, kot da vedno 
počne le slabe stvari in da ljudem dela škodo brez kakršnega koli razloga, a razbrala sem 
drugačne stvari. V sebi ima tudi dobro srce, a dobra je takrat, ko si dober z njo. Vrnila ti bo 
uslugo in te varovala. Tudi če je ni blizu in je ne vidimo, je lahko kot nek angel varuh (kot je 
bilo prikazano v zadnji pravljici). Seveda, lahko pa naredi tudi slabe stvari, če jo zmotimo in ji 
mi, ljudje, ţelimo slabo, kar je meni čisto razumljivo. Tudi ljudje imamo med seboj zamere in 
drug drugemu »vrnemo milo za drago«. Lisica je v japonskih pravljicah lahko prikazana kot 
zaščitnik ljudi, kateri so dobri z njo, če pa niso in ji ţelijo slabo, bo tudi ona slaba do njih. 
Lahko sklepam, da je nauk zgodb lahko tudi ta, da je dobro imeti dobre odnose z vsemi na 
svetu, če imamo spoštovanje drug do drugega, lahko mirno sobivamo.  
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V slovenski zbirki pravljic sem si tako kot pri japonskih izbrala tri pravljice, v katerih se mi 
zdi, da imajo različen prikaz lisice. Izbrala sem si pravljice z naslovi: »Petelinček, maček in 
lisica«, »Lisica in kokot« ter »Lisica se pobotri z volkom«. V prvi pravljici je lisica prikazana 
kot tipična zvita in zlovešča ţival. Ker je bila lačna, je zavajala mladega petelinčka in ker ta ni 
bil najbolj pameten in prebrisan tako kot lisica, se mu ţal ni dobro pisalo in ga je pojedla. Tu 
vidimo pametno lisico, ki zna poskrbeti zase, a vseeno je ubila nedolţnega petelinčka. Bila je 
zelo lačna in je morala poskrbeti zase, kar je v ţivalskem svetu nekaj običajnega. V drugi 
zgodbi pa je bila prelisičena lisica sama. Prikazana je sprva kot pametna ţival, ki je v svoj 
gobec zopet dobila kosilo, a se je situacija preobrnila. Ker ni bila pozorna, je svoje kosilo 
izgubila. Lisica je bila v tej zgodbi prikazana kot nemočna in vsi so se nato norčevali iz nje, 
saj naj bi bila ravno ona tista, ki obvlada zavajanje. Lahko vidimo, da so tudi najboljši lahko 
premagani. Zadnja pravljica pa prikazuje podobno situacijo kot v japonski pravljici »Lisičje 
dekle«, saj lisica volku »vrne uslugo« oz. z njegovo druţino začne sodelovati, ker naj bi si bili 
v sorodu in med njimi vlada nekakšno spoštovanje. Kljub vsemu pa bo lisica na koncu še 
vedno gledala na svoje dobro in če bi ţelela, bi tudi volka pustila na cedilu. A v zgodbi vidim 
nekaj pozitivnega, saj je vseeno pomagala in bila prijazna z njegovo druţino. 
Lisica je nedvomno v obeh zbirkah pravljic prikazana kot pametna ţival, ki zna poskrbeti zase 
in ima veliko moč. Zaradi tega se jo ljudje pa tudi ţivali bojijo in se je izogibajo. Glavne 
razlike v zbirkah pravljic so naslednje: v slovenski zbirki pravljic o lisici Zvitorepki se 
večinoma pojavljajo le ţivali, ki imajo človeške lastnosti. Lahko se pogovarjajo, imajo svatbe, 
imajo kralja in podobne stvari, ki jih v resničnem ţivljenju vidimo le pri ljudeh. Za razliko od 
japonske zbirke pravljic Yanagita Kunia, kjer nastopajo poleg lisice in ţivali še ljudje, se v 
Brinarjevi zbirki ti ne pojavljajo. Lisico v Brinarjevi zbirki ţivali spoštujejo in vedo, kakšne 
sposobnosti ima. Vedo tudi to, da je zelo pametna in se ji poskušajo izogibati in svariti druge 
ţivali, da naj se ji ne pribliţujejo in naj ji ne verjamejo na besedo. V japonski zbirki pravljic 
pa s strani ljudi lisica ni bila spoštovana. Tudi v zadnji pravljici moţ ni vedel, da se je poročil 
z lisico, torej če bi vedel, bi mogoče bila situacija drugačna. Kot sem ţe omenila, so ljudje na 
Japonskem zelo vraţeverni in se poskušajo izogniti vsem nevšečnostim, povezanim z lisico. V 
današnjih časih se ljudje lisici le izognejo in ponavadi ji ne storijo nič slabega. V preteklosti 
pa so ljudje lisice preganjali, še preden bi jih ta lahko prelisičila in jim storila kaj hudega. 
Zaradi tega so v takih pravljicah, kot jih omenjam jaz, ljudje preventivno napadli lisico, da bi 
jo pregnali. A dobili so nasprotni učinek, saj se je prav zaradi tega lisica maščevala in postala 
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hudobna. Torej, ni nujno lisica po naravi hudobna, lahko so hudobni tudi drugi liki, torej 
ljudje in pa tudi ţivalski liki iz Brinarjeve zbirke.  
Nauki obeh zbirk o lisici, tako japonski kot tudi slovenski, so si med sabo podobni in imajo 
podobno sporočilo. Jaz sem razbrala splošno sporočilo, da je treba lisico (tako kot vse ostale 
ţivali) spoštovati in se zavedati, da je pametna ţival. Če jo bomo brez razloga preganjali, se 
nam to lahko vrne s slabimi stvarmi. Lisica sama po sebi in po svoji naravi ni zlobna ţival oz. 
lik, ima lahko tudi dobro srce. Zna se tudi opravičiti in odkupiti za svoja dejanja, ko ve, da je 
storila nekaj slabega, v nasprotju z ljudmi, ki ne vidijo in ne priznajo svojih napak. Lisica, kot 
je prikazano v japonski zbirki pravljic, nedvomno dela tudi dobra dela, dobra dela pa lahko 
razberemo tudi iz Brinarjeve zbirke pravljic. Če pa ţe dela slabe stvari, ima za to tehten razlog, 
vendar ima vsak človek svoje mnenje, ali je to upravičeno ali ne.  
Kot zanimivost prilagam tudi tabelo, v kateri so izvlečki iz knjig, in prikazuje, kakšna je lisica 
oz. kako jo opisujejo. 
Lisica Zvitorepka 日本の昔話 Japonske pravljice - Prevod  
(Iz zgodbe »Petelinček, maček 
in lisica«): Maček Krnjav reče 
petelinčku Petru: »Nikar mi ne 
odpiraj okna in ne veruj lisici, 
ki bi te rada zadavila in 
oglodala do belih kosti.« 
『金剛院と狐』から: »狐
がそれを怨んでわざと化け
るような風を見せて、こう
して皆にいじめさせて、し
返しをしたものであろう。
« 
(Iz zgodbe »Kongo-in in 
lisica«): »Lisica se je zaradi 
svoje jeze namensko maščevala 
in jim pokazala to, kar si 
zasluţijo, ter jim vrnila s tem, 
da jih je zavedla.« 
(Iz zgodbe »Lisica in kokot«): 
Grebenjak reče lisici: »Kaj ne, 
slabo se ti je obnesla tvoja 
nakana, lisica tatica. Boš ti 
mene davila, izpodmuljenka ti! 
…« 
『狐の恩返し』から: »ぶ
ち殺してくれると言ってど
なりますと、狐は大きにあ
やまってどうか宥して下さ
い。その代りにはお前様に
金儲けをさせて上げますと
いうから、それならば言っ
て、こらえて遣りますと、
直ぐに一頭の良い駒に化け
ました。« 
(Iz zgodbe »Lisica vrne 
uslugo«): »Moţ je ţelel lisico 
ubiti in kaznovati, a je ona 
zakričala, da naj ji oprosti in jo 
spusti. 
V zameno se bo spremenila v 
konja in z njeno pomočjo moţ 
lahko obogati.« 
(Iz zgodbe »Lisica se pobotri z 
volkom«): Pohlastavka o lisici: 
»Res, Zvitorepka je nama 
sorodna v najbliţjem kolenu, a 
poleg tega je tudi ostrega uma 
in pa pretkana, da ji ni vrste; 
koristiti in pomagati nama 
utegne kakor malokdo.« 
『狐女房』から: : »…そ
の狐の女房は三郎兵衛の田
のまわりを、「穂に出いで
つっぱらめ」と唱えながら
あるいたそうであります。
« 
(Iz zgodbe »Lisičje dekle«): 
»… Lisica se je sprehajala 
okrog riţevega polja v 
Saburobee-ju in govorila 
(zemlji, naj obrodi): 'Bodi 
rodovitna, a skrij ušesa,' 
medtem ko je hodila.« 
Tabela 1: Prikaz lisice v Lisici Zvitorepki in Nihon no mukashibanashi 
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6. Diskusija 
 
Diplomska naloga je obravnavala lik lisice, ki je eden pomembnejših ţivalskih likov v 
zgodovini pravljic in pripovedništva. Je lik, ki nima najboljšega slovesa in je večinoma 
osovraţena. S svojo diplomsko nalogo sem skozi prebiranje člankov, literature in dveh zbirk 
pravljic poskušala dokazati, da je lisica v pravljicah tudi pozitiven lik. Postavila sem si 
hipotezo, da je lisica tudi dober lik in ni nujno vedno le negativni junak, ki bi moral biti 
izgnan. V diplomski nalogi sem tako lik lisice predstavila skozi zgodovino in kako se je ta 
razširil po vsem svetu. V nalogi sem se bolj osredotočila na evropski ter slovenski del, in tega 
primerjala z likom lisice, ki prihaja iz Japonske. Ugotovila sem, da si med seboj lisice niti 
niso tako različne po karakterju; povsod je znana kot prebrisana ţival, ki nima za bregom nič 
dobrega, ljudje se jo bojijo ter jo zaradi tega preganjajo. S primerjavo obeh likov lisic pa sem 
ugotovila in prišla do zaključka, da lisice tako na Japonskem kot tudi na Slovenskem niso 
vedno le zlobne. To sem lahko dokazala s primerjavo pravljic pa tudi s prebiranjem člankov, v 
katerih so bili dokazi, da lisica pomaga. Primer za to je ţivalska nevesta ter zgodba s policijo 
in umorom druţine. V pravljicah pa je bilo več kot očitno prikazano, da lisica svoje hudobije 
izvaja z nekim razlogom in ne samo zato, ker bi bila naravno zlobna ţival oz. lik. Seveda pa je 
vse skupaj odvisno od tega, kako vsak posameznik gleda na pravljico in kako jo dojema ter 
kakšno sporočilo izlušči. Ker vsak posameznik konec pravljice vidi drugače, večina ljudi 
potem misli, kako zlobna je v resnici lisica in kako si dovoli biti nesramna do ljudi in drugih 
ţivali. Ker sta obe knjigi, tako Lisica Zvitorepka Josipa Brinarja kot tudi zbirka pravljic iz 
Japonske Yanagita Kunia, zelo priljubljeni in znani, je povsem normalno in razumljivo, da jih 
starši berejo svojim otrokom in tako se sporočilo zgodbe širi dalje. Tako otroci ţe od 
majhnega dobijo nekakšen »strah« pred lisico in njenimi dejanji.  
Hipoteza, ki sem si jo zastavila v tej diplomski nalogi, je bila ta, da lisica lahko dela tudi 
dobra dela in ni vedno samo zlobna ţival, kot vsi mislimo, da je. A vseeno ima lahko tudi 
dobro srce. Hipotezo potrjujem, saj sem skozi primerjavo dveh zbirk pravljic prišla do 
ugotovitve, da nam lisica lahko tudi pomaga, če smo seveda mi dobri z njo. Lahko nas tudi 
opozori, da ne ponavljamo njenih napak in se iz njih učimo, ter nam tako pomaga, da 
postanemo boljši ljudje. Sicer je bilo dobro srce lisice bolje prikazano v japonski zbirki 
pravljic kot slovenski, a tudi v slovenski je pokazala, da zna narediti dobro. Mislim, da je v 
Evropi še vedno prisoten vpliv krščanske vere in ţivali so velikokrat ţrtve nespoštovanja. Je 
pa knjiga »Lisica Zvitorepka« stara zbirka in mislim, da je mogoče lisica v novejših pravljicah 
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prikazana kot boljša. Definitivno pa lik lisice ni popoln, ima svoje napake in pomanjkljivosti, 
zato se nam zdi potem upravičeno, da jo sovraţimo. Mislim, da bi ljudje morali gledati na 
pravljice o lisici s širšega obzorja in poskusiti razumeti tudi lisičjo perspektivo razumevanja 
sveta in njenega početja. 
7. Zaključek 
 
Skozi pisanje doplomske naloge sem se o lisici naučila mnogo stvari. Sedaj tudi na prvi 
pogled najbolj enostavne pravljice gledam drugače kot pred tem.  
Mislim, da bi morali pravljice gledati tudi iz druge plati; tako kot sem to storila jaz v svoji 
nalogi. Zato se mi moja diplomska naloga zdi pomembna ravno zaradi tega razloga, da ljudem 
lahko sporočim, da se poskušajo postaviti v koţo lisice (ali v koţo kakšnega drugega lika) in 
svet gledati skozi njene oči. Tako je v japonski zbirki pravljic lisica ţrtev kakšnega 
budističnega meniha, v slovenski zbirki pa je ţrtev zbadanja drugih ţivali. Niso vedno le 
drugi ţrtve lisice in njenih zvijač, pač pa je lisica tudi lahko nedolţna ţrtev, ki se brani. Ker so 
se zgodbe prenašale iz roda v rod, je sovraštvo do lisice raslo iz generacije v generacijo in 
mislim, da se potem ljudje preventivno branijo in obnašajo slabo do lisic, a doseţejo ravno 
nasprotno. Zato se mi zdi pomembno, da lik lisice raziskujemo še naprej. Zaradi takšnih 
pravljic in ker ljudje ne pogledamo globlje slike, so na udaru ţivali same in lahko postanejo 
ogroţene. Mislim, da bi se ljudje morali bolje podučiti o vsem tem in vraţeverstvo pustiti ob 
strani. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno raziskovanje likov ţivali v pravljicah, ne samo 
za boljše razumevanje lika, pač pa tudi za dobro ţivali samih. Kot vemo, so lisice kot tudi vse 
ostale ţivali pomembne za naravo in nas same. Za nadaljnje raziskovanje te teme bi bilo 
zanimivo opraviti tudi ankete, v katerih bi anketirali ljudi različnih starosti po svetu, kako 
gledajo na določen lik v ţivalskih pravljicah; v mojem primeru na lisice. Zanimivo bi bilo 
dobiti rezultate, saj me zanima, če je pogled na to še vedno enak ali pa se mogoče spreminja 
in tudi drugi ljudje vidijo, da zna biti lisica dober in koristen lik, ki nas nekaj nauči. Dobro bi 
bilo tudi prebrati modernejše verzije vseh teh ljudskih pravljic, saj se z leti njihova tema lahko 
spreminja. Mogoče pa se je pogled na lisico skozi čas spremenil in jo ljudje dan danes bolj 
razumemo.  
Definitivno pa nas vse zgodbe o lisici lahko naučijo nekaj dobrega; pa naj bo to, da se pazimo, 
s kom se druţimo, ali pa to, da bodimo dobri drug do drugega in dobro se nam bo vrnilo. Tudi 
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najbolj zvita lisica lahko postane naša zaveznica, in moramo verjeti v to, da je v vsakem 
ţivem bitju dobra duša in empatija. 
Še vedno pa se mi zdi najbolj primeren nauk in kot zaključna misel citat Monike Kropej, ki 
pravi: »Vendar pa je nauk tako ţivalskih pravljic kakor basni navadno isti: posnemajte lisico v 
njeni modrosti in bistroumnosti, varujte pa se njene hinavščine in zlobe. Ne zaupajte 
priliznjenim sladkoustneţem in ne vdajajte se poţrešnosti, častihlepnosti, sebičnosti in drugim 
slabostim, ker to je pot, ki pelje v pogubo« (Kropej 2007, 119). 
8. Povzetek v slovenščini 
 
Diplomsko delo govori o lisici, ki je eden najbolj priljubljenih likov v pravljicah in zgodbah 
po vsem svetu. Najbolj je znana po tem, da ni ravno prijazna in dela škodo ljudem kot tudi 
ţivalim. Znana pa je tudi po svoji bistroumnosti, prebrisanosti in tem, da se lahko izmuzne še 
tako neprijetni situaciji. V diplomski nalogi sem primerjala dve zbirki pravljic, prva je zbirka 
starih japonskih pravljic, Nihon no mukashibanashi, druga pa je slovenska zbirka pravljic o 
Lisici Zvitorepki. Za svojo metodologijo sem uporabljala in prebirala ti dve zbirki pravljic ter 
članke in knjige ter internetne vire. Ker je lisica, kot omenjeno, znana po svoji slabi naravi, je 
hipoteza moje diplomske naloge ta, da ima lisica tudi dobre lastnosti in ni vedno le negativen 
lik, ampak tudi pozitiven, ki nas lahko nekaj nauči. Lisica se pojavlja v vseh ţanrih zgodb, 
najpogosteje pa jo zasledimo v ţivalskih ljudskih pravljicah in basnih. Lisičje zgodbe segajo 
ţe v dobo antike, in od takrat dalje so se zgodbe o njej širile povsod po svetu in vsaka kultura 
ima svojo vrsto zgodb o lisici. V Evropi se je vse začelo z lisjakom Reinhartom, ki se je 
norčeval in meščanske kulture, na Slovenskem pa se je lisica prvič pojavila v zbirki pridig 
Janeza Svetokriškega. Ta čas smo Slovenci zaradi lisice dobili tudi mnogo pregovorov in 
frazemov, ki jih uporabljamo še danes. Med njimi je najbolj znan »biti zvit kot lisica«, kar 
pomeni biti pameten in prebrisan. Lisica, pa tudi druge ţivali, pa so na evropskih tleh ţe od 
nekdaj manj spoštovana bitja. Razlog za to je v katoliški veri, saj je znano, da naj bi bog 
naredil ţivali le za hrano, torej v človeško korist. Od takrat se ţivali v zgodbah pojavljajo kot 
manjvredne pa tudi kot zlobne pošasti. Tudi za to je odgovorna katoliška vera, saj je lisica 
znana po tem, da je prijateljica in zaveznica hudiča. Tudi volk ima negativen sloves, to pa 
lahko predvsem vidimo v pravljici o Rdeči kapici. Lik lisice pa je na Japonsko prišel iz 
Kitajske, kjer je lisica znana pod imenom Huli jing. Kitajci so si pripovedovali zgodbe o lisici, 
ki je prevarala moške, saj se je spremenila v lepo ţensko. Japonci so te zgodbe prevzeli in tudi 
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tam je znana kot lik, ki ima enako moč. Na Japonskem se lisica imenuje kitsune, zgodbe o 
lisici pa so tudi v Koreji, kjer ji rečejo Gumiho. Japonska lisica, ko doţivi tisoč let, pridobi 
devet repov in tudi njen koţuh se spremeni; postane zlate ali bele barve. Število devet 
predstavlja končni cikel in izpopolnjenost, zato je tudi lisica z devetimi repi izpopolnjena, saj 
je takrat najmočnejša. Čeprav so lisice mojstrice v tem, da jih ljudje ne bi prepoznali, pa 
vseeno obstajajo poti, kako ugotoviti, ali je neka ţenska lisica. Psi namreč vohajo lisičji vonj 
in ga sovraţijo, zato lahko preko psa izvemo, kdo je lisica. Obstajajo tudi vraţeverstva na 
račun lisice. Če ti lisica prekriţa pot, boš imel v ţivljenju nesrečo. Če se oglaša s kan-kan, 
takrat naj bi se skrili pod posteljo, drugače nas bo doletela nesreča. Skratka, lik lisice slovi po 
negativnih stvareh, a skozi prebiranje literature sem prišla do drugačnih ugotovitev. Skozi 
prebiranje in primerjanje starih japonskih pravljic (Nihon no mukashibanashi) japonskega 
pisatelja Yanagita Kunia in Lisice Zvitorepke pisatelja Josipa Brinarja sem prišla do 
ugotovitve, da lik lisice ni vedno lik, ki ima negativne lastnosti, ampak ima tudi pozitivne. To 
se je lepo pokazalo v vseh treh zgodbah v Yanagitovi zbirki. V prvi pravljici »Kongo-in in 
lisica« se je lisica iz dobrih razlogov maščevala Kongo-inu, saj jo je ta prebudil iz spanca brez 
kakršnega koli razloga. Zato se mu je lisica maščevala; kruto, a opravičljivo. V naslednji 
pravljici, »Lisica vrne uslugo«, se je lisica opravičila za to, da je moškemu pojedla fiţol in se 
mu oddolţila s tem, da mu je pomagala, da obogati. Tudi v zadnji pravljici, »Lisičje dekle«, 
lahko opazimo, da je lisica lahko uţivala v zakonu z moškim in imela z njim otroke kljub 
temu, da je bila v resnici lisica. V slovenski zbirki pravljic pa je lisica prikazana kot ţival, ki 
je ţivali ne marajo. Tudi tu lahko pogledamo z druge plati in moramo vedeti, da je lisica lačna 
in da brez hrane ne more preţiveti, zato mora ubiti nekoga. Ponavadi so to šibkejše ţivali. 
Tako je prikazana v vseh treh zgodbah »Petelinček, maček in lisica«, »Lisica in kokot«, 
»Lisica se pobotri z volkom«. Vseeno pa v zadnji pravljici vidimo, da ima tudi lisica lahko 
prijatelje, saj sta z volkom postala zaveznika in si med seboj pomagala. Torej, lisica ni vedno 
le zloben lik in antagonist v pravljicah. Svojo hipotezo potrjujem, saj sem s pomočjo literature 
ugotovila, da ima tudi dobre lastnosti in da ljudem škoduje takrat, ko ji škodujemo mi. Nikoli 
ni bila predstavljena kot lik, ki bi bil naravno tako zloben. Tudi lisica zna pomagati, če smo 
dobri z njo in jo spoštujemo; pri tem spoznamo, da se dobro z dobrim vrača. Glavni nauk vseh 
zgodb je medsebojno spoštovanje. Lik lisice nikoli ne bo popoln in v zgodbah se bo še vedno 
pojavljala kot zlobna. Vseeno pa moramo biti pazljivi, ko beremo pravljice in moramo 
pogledati tudi drugo plat, pri čemer lahko opazimo, da je tudi ona lahko ţrtev drugih. Lisico, 
pa tudi druge ţivalske like, moramo razumeti, kaj jih vodi k nekemu slabemu dejanju in ali 
ima za to opravičljive razloge. Ne smemo pa mešati pravljic in magije z resničnim ţivalskim 
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svetom, saj potem prave ţivali trpijo, ker pride do nesporazumov s strani ljudi, ki verjamejo 
vsem zgodbam. Tudi v prihodnosti bi bilo dobro lik lisice še naprej raziskovati in jo bolje 
razumeti, ţe zaradi tega, da se jo obvaruje tudi kot ţival, saj je zelo pomembna. Prizadevam si, 
da bi s svojo diplomsko nalogo pomagala tudi drugim, da bi bolje razumeli lisico in opazili, 
da nas lahko nauči veliko dobrih stvari. Med drugim to, da ne ponavljamo njenih napak, 
bodimo samozavestni kot ona ter bistri in pametni in naj ne bomo naivni. Zaključim z mislijo, 
ki pravi: »Vendar pa je nauk tako ţivalskih pravljic kakor basni navadno isti: posnemajte 
lisico v njeni modrosti in bistroumnosti, varujte pa se njene hinavščine in zlobe. Ne zaupajte 
priliznjenim sladkoustneţem in ne vdajajte se poţrešnosti, častihlepnosti, sebičnosti in drugim 
slabostim, ker to je pot, ki pelje v pogubo« (Kropej 2007, 119). 
9. Povzetek v japonščini 日本語のまとめ 
 
私の論文は狐についてである。狐は物語の中では世界中で一番有名なキャラクター
である。狐はいつも人間と他の動物を化かしている。なぜかというと、狐は親切な
キャラクターではないからである。つまり、とても邪な心がある。しかし、狐は悪
いだけではなく、とても賢いともいえる。私は論文の中には二つの本を比べた。そ
れは柳田国男の『日本の昔話』と Josip Brinar (ヨシップ・ブリナル) の Lisica 
Zvitorepka である。私の方法論はその二つの本を読み、たくさんの記事やインターネ
ットの記事を読むことであった。論文の仮説は以下のとおりである。狐はいつも悪
いキャラクターというわけではなく、親切なキャラクターでもある。つまり、欠点
があるだけではなく、いい点もある。そして狐に会うという経験を通して、たくさ
んのことについて学ぶこともできる。動物の物語の中には狐がよく登場する。しか
し他の物語でも狐を見ることができる。狐についての物語は古典古代にあった。そ
の後で狐の物語は世界中に広がった。様々な文化に様々な狐についての話がある。
ヨーロッパで初めての狐は、ライナールトという狐である。ドイツとフランスでと
ても有名なキャラクターである。ライナールトはお金持ちや町の人々をからかった。
スロベニアの場合は Janez Svetokriški (ヤネス・スベトクリシッキ) という人がいた。
彼は狐についての話を本で紹介した。その本によって、スロベニア人は今でも狐に
ついてのたくさんのことわざを使うことができる。一番の有名なことわざは»biti zvit 
kot lisica«である。それは日本語で、「狐のように賢い」という意味である。ヨーロ
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ッパでは狐や狼はとても悪い動物として知られている。なぜかというと、それはキ
リスト教のせいである。実はキリスト教の神様は動物を人々のためだけに作ったの
である。それはキリスト教を信じている人々に信じられていることである。そのた
め、動物はヨーロッパの物語の中では尊敬されていない。狐はキリスト教の中で悪
魔の友達と知られているから、狐はまるで鬼のように悪い動物である。狼は狐と同
じで悪い動物と知られている。それが赤ずきんの物語で見られる。それでは、狐に
ついての物語はどこから日本に来たのだろうか？答えは中国である。中国では狐は
huli jing (狐狸精) と呼ばれている。狐は中国で自分をきれいな女性に変身させる力が
ある。その後で男の人を化かす。その話は中国から日本に来て、とても有名になっ
た。韓国には狐の物語が多い。狐は韓国語では gumiho (구미호) と呼ばれている。日
本の狐は一千年生きた後で、九尾をもらう。そして狐の毛は金色あるいは、白にな
る。その狐は一番賢く、自然についての秘密も全部知っている。そして神様を手伝
うこともできる。それでは、どのように人間は狐を見たり、知ることができたのだ
ろうか。答えたは犬を通してである。実は、犬と狐は仲が良くない。犬は狐の匂い
が嫌いである。そのため、その匂いのために狐を認識することができた。そして、
日本人はとても迷信を信じていたので、狐を恐れていた。狐がカンカンと鳴いてい
る時、悪いことが起きる。けれども、本と記事を読みながら、私は次のことを学ん
だ。実は、狐は悪いことをするだけではなくて、親切なこともできる。例えば、
『金剛院と狐』の中で狐が昼寝をしていた。でも、金剛院が狐を怖がらせた、その
後は狐が森の中に逃げてしまった。狐は何もしていないが、金剛院は狐を怖がらせ
た。つまり、その話の中で、狐は悪者ではないのである。悪い人は金剛院である。
金剛院が悪いことをした後で、狐は金剛院のことを化かした。なぜかというと、狐
は金剛院と違って理由があった。その理由は復讐であった。次は『狐の恩返し』の
話しである。その話でも狐は親切なことをした。狐が男の庭へ来た。庭の外で豆木
があった。狐はお腹が空いていたから、その豆を全部食べた。男はそれを見た後で、
とても怒り、狐を殺したかった。しかし狐が謝ったから、彼を手伝った。狐の親切
さのために、その男はお金持ちになった。その話の中でも、狐はとても情け深かっ
た。最後の話しは『狐女房』である。その話で狐が人間の男と結婚した。でも、彼
は彼女が本当に狐だったと知らなかった。彼女は彼との間に子供もいた。その子供
がお母さんの秘密を知ってしまった。その後でお母さんはまた狐になったが、その
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狐は毎年家族の田舎の田んぼへ戻って来た。そして米を祝福した。その話でも狐は
親切な心がある。でも、スロベニアの Lisica Zvitorepka の中で狐はだいたいいつも悪
者である。他の動物を化かして、悪さをする。しかし、狐には特別な理由がある。
狐はいつもお腹が空いていたから、そのせいで狐は鶏を殺して、食べる。私は三つ
の話を比べた後で、次のことが分かった。狐は Petelinček maček in lisica と Lisica in 
kokot の話の中で他の動物にとって、悪いものである。でも、最後の Lisica se pobotri 
z volkom の話の中で、狐は狼にとって、とても親切な動物である。狐と狼はとても仲
良くなって、その二人はお互いに助け合う。その話では狐は悪いキャラクターでは
ない。つまり、狐は『日本の昔話』と Lisica Zvitorepka の中でいつも悪者というわけ
ではないということが分かった。そのため、論文の仮説を確認することができた。
狐はいい点もある。他の動物と人間を助けることもできる。人間が狐に悪いことを
する時、狐が人間に同じことをしたけれど、私達が狐にいいことをする時、狐も私
達にいいことをする。私達は狐と友達になることさえできる。それはとても素晴ら
しいことである。私はこれから狐の話をもっと読みたい。そして他の人々に私の論
文を通して、狐を紹介したいと考えている。世界中の人々に狐の親切な心を紹介し
たい。将来、狐についての記事を書きたい。そしてスロベニアと日本の人々にアン
ケートをしたいと考えている。アンケートの目的は狐についての人々の意見である。
現在の人々は狐についてどう思っているか、知りたい。狐は自然にとってとても大
切な動物であるから、狐を守らなければならない。最後にクロペイの引用で終わる: 
»しかし、動物のおとぎ話や寓話の教義は通常同じです：狐の偽善と悪意を保護しな
がら、狐の知恵と巧妙さの中で狐を模倣する。甘くされた砂糖を信頼しないでくだ
さい、そしてこれが破壊へと導く道であるので、欲、誠実さ、利己的さ、および他
の弱さに屈しないでください。« (Kropej 2007, 119). 
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